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ABSTRACT 
 
The research discusses a method to solve ordinary differential equations of second order at 
regular singular points by power series. The method for solving ordinary differential equations at 
ordinary points by power series does not apply in this case. The first method is usually more complicated 
than the second one. If possible we avoid the singular points. But, these points are often of the great 
physical interest. The research is supplied with examples to ease the reader to understand.. 
 




Penelitian ini membahas metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa tingkat dua di 
titik-titik regular singular dengan deret pangkat. Metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial 
biasa di titik-titik ordinari dengan deret pangkat dalam hal ini tidak berlaku. Metode pertama biasanya 
lebih sulit dari metode kedua. Bila mungkin, kita menghindari titik-titik singular. Tetapi, titik-titik 
singular ini sering menarik perhatian dalam ilmu fisika. Penelitian ini dilengkapi dengan contoh-contoh 
untuk mempermudah bagi pembaca dalam memahaminya. 
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